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 چکیده
تَخِ ثِ ویفیت سًسگی آى ّب یىی اس چبلؼ آعیت پذیزتزیي لؾز عبلوٌساى ّغتٌس ثغَریىِ عبلوٌساى همین آعبیؾگبُ ّب خشء  زمیىٍ ي َدف:
ػَاهل هزتجظ ثب آى زر عبلوٌساى همین عزاّبی  ثزذی . ایي هغبلؼِ ثب ّسف تؼییي ویفیت سًسگی ٍاعتثزاًگیشتزیي هَضَػبت ثْساؽتی لزى حبضز 
 عبلوٌسی اعتبى چْبرهحبل ٍ ثرتیبری فَرت گزفت.
چْبرهحبل  ًفز عبلوٌس همین عزاّبی عبلوٌسی ؽجبًِ رٍسی اعتبى 78همغؼی اعت وِ زر آى حبضز یه هغبلؼِ تَفیفی اس ًَع پضٍّؼ  ريش بررسی:
ٍ  آٍری خوغ 63-FSّب ثَعیلِ فزم هؾرقبت فززی ٍ پزعؾٌبهِ ویفیت سًسگی ری هَرز ثزرعی لزار گزفتٌس. زازُ ثب رٍػ عزؽوب ٍ ثرتیبری
ًزم  ثب اعتفبزُ اس، وزٍعىبلَالیظ ٍ آًبلیش رگزعیَى) یه عزفِ ل، آًبلیش ٍاریبًظرٍػ ّبی آهبری تَفیفی ٍ اعتٌجبعی (آسهَى ّبی تی هغتم ثَعیلِ
 گززیس.تدشیِ ٍ تحلیل  51ًغرِ SSPS افشار 
 ثزای ویفیت سًسگی ول ٍ ّز یه اس ذززُ  افزاز ٍ اوثزیتثسعت آهس  81/95ثب اًحزاف هؼیبر  14/65 ویفیت سًسگی عبلوٌساى هیبًگیي یافتٍ َا:
ػولىزز «ًوزُ وغت ؽسُ ثِ تزتیت ثِ ذززُ همیبط ّبی ٍ اًحزاف هؼیبر وِ ثیؾتزیي ٍ ووتزیي هیبًگیي  گزفتٌس 05هیبًگیي ًوزُ سیز  همیبط ّبی آى
 ثیي هتغیزّبی فززی ساّوچٌیي  ) اذتقبؿ یبفت.63/87 71/17( »ػبعفی هحسٍزیت زر ایفبی ًمؼ ثِ ػلت هؾىلات«) ٍ 94/0781/55( »فیشیىی
وِ ثیؾتزیي ّوجغتگی  )P>0/50ٍ رضبیت اس عزای عبلوٌسی ارتجبط هؼٌی زار زاؽت ( ، عغح تحقیلاتخٌظثب عي،  سًسگی ویفیت هَرز ثزرعی
 .)=β-0/735ٍ =P0/000(ثیي ویفیت سًسگی ٍ عي هؾبّسُ ؽس 
یب  ثی عَازافزاز هغي تزّب، سًبى،  عزفیاس . ایفبی ًمؼ ػبعفی پبئیي ثَزثرقَؿ زر حیغِ ثغَر ولی ٍ ویفیت سًسگی عبلوٌساى  :کلی وتیجٍ گیری
ٍ الساهبت آهَسؽی لذا ؽبیغتِ اعت  .ثَزًسضؼیف تزی ثزذَرزار اس ویفیت سًسگی  ٍ وغبًی وِ رضبیت ووتزی اس عزای عبلوٌسی زاؽتٌس؛ ون عَاز
 فَرت گیزز.ون عَاز حوبیتی هٌبعجی ثزای ولیِ عبلوٌساى همین عزاّبی عبلوٌسی ثَیضُ افزاز هغي تز، سًبى ٍ افزاز ثی عَاز یب 
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 نشریه پرستاری ایران                                                                           دوره 72/ شماره 78/ اردیبهشت ماه 3939
 مقدمه
 ،التقبزی ٍ اختوبػی اهزٍسُ ثب تَعؼِ ػلَم پشؽىی،
هیشاى هزي ٍ هیزّب وبّؼ ٍ اهیس ثِ سًسگی افشایؼ یبفتِ 
زرفس خوؼیت خَاهغ  52. زر حبل حبضز )1(اعت
هیلیَى  4خوؼیت ایزاى (ثیؼ اس زرفس  6/6پیؾزفتِ ٍ 
اًتظبر هی رٍز تب عبل  وِعبل عي زارًس  06ًفز) ثبلای 
ثزعس. هیلیَى ًفز  01تؼساز ایي افزاز ثِ ثیؼ اس  0041
هغبیل ٍ  ،ثب افشایؼ تؼساز عبلوٌساىوِ آؽىبر اعت 
ثْساؽتی ٍ ؾىلات حوبیتی، اختوبػی، تَاًجرؾی، ه
زر زر حبلیىِ  لذا. )2(افشایؼ ذَاّس یبفت زرهبًی آى ّب
 ثِ اهیس افشایؼچبلؼ افلی ثْساؽت ػوَهی  ثیغتن لزى
 ویفیت ثب ٍ یىن سًسگی ثیغت لزى زر ،ثَزُ اعت سًسگی
 .)3(هحغَة هی ؽَز ایي حَسُ زر زغسغِ هْوتزیي زثْت
آرهبى ٍ ؽبذـ ًَیي ارایِ ذسهبت  وِ ویفیت سًسگی
هزالجتی ثِ گزٍُ ّبی هرتلف خوؼیتی ٍ  ثْساؽتی، زرهبًی
ًَػی احغبط ذَة ثَزى فززی  )4(ثَیضُ عبلوٌساى اعت
اس رضبیت یب ػسم رضبیت اس خٌجِ ّبی هرتلف  ٍ اعت
سًسگی وِ ثزای ؽرـ هْن اعت ًبؽی هی ؽَز. ایي 
ػولىزز خغوی، رٍاًی، اختوبػی ٍ هؼٌَی افزاز را هفَْم 
زر ثز گزفتِ ٍ ٍاثغتِ ثِ ػمبیس عیبعی، فزٌّگی، التقبزی 
 .)5(عتا ٍ هؼٌَی آًْب
علاهتی  هرتلف اثؼبز زر تغییزاتی زر زٍراى عبلوٌسی
 ثیوبری ّب اًَاعٍ  رٍاًی ٍ خغوی ضؼف خولِ اس افزاز
 هغتؼس تغییزات عبلوٌس ایي ثِ تَخِ وِ ثب هی آیسٍخَز ثِ
 تَخِ، ٍ ًیبسهٌس ؽسُ سًسگی ویفیت وبّؼ ٍ آعیت
  ٍیضُ الگَی هزالجتی اس ثزذَرزاری ّوچٌیي ٍ رػبیت
 اذتلالاتی ثِ زًجبل عي افشایؼ . ثغَر ولی ثب)6(هی گززز
 ثِ ٍ گیزز هی ثسى فَرت هرتلف ّبی عیغتن زر وِ
 وِ ثَخَز  ّبی حزوتی هحسٍزیت ػلت ثِ ذقَؿ
  وبرّبی اًدبم زر زیگزاى ثِ ٍاثغتگی فزز ،هی آیس
 س ثزٌتَاً هی ػَاهل ایي وِ یبثس هی افشایؼ رٍسهزُ اػ
سیبزی  تبثیز سًسگی ویفیتیب ّوبى  ثَزى احغبط ذَة
 زرگیزی ّبی ثِ ثب تَخِاس عزفی هتبعفبًِ .)3(سٌثبؽ زاؽتِ
 آى ثب وِ عبلوٌساى هؾىلاتی زیگز ٍ اختوبػی التقبزی،
 هزاوش آًْب زر ًگْساری ثِ توبیل ّغتٌس رٍ ثِ رٍ
اس ذبًِ ثِ  هزالجت آى ّب ٍ )7(ثَزُ افشایؼ ثِ رٍ عبلوٌسی
 ،. هغبلؼبتآعبیؾگبُ ّبی عبلوٌسی اًتمبل یبفتِ اعت
ػَارضی اس لجیل سهیي ذَرزى هىزر زر عزاّب، اذتلالات 
رٍاًی، افغززگی، اضغزاة، عَء تغذیِ ٍ اذتلال زر 
ثِ ػٌَاى ػَالت ًگْساری عبلوٌساى زر ذَاة را 
ٍاضح اعت  .)8(گشارػ وززُ اًسآعبیؾگبُ ّبی عبلوٌسی 
ذَز هٌدز ثِ افت ثیؾتز ویفیت سًسگی ػَارك وِ ایي 
 چٌس تَخِ ثِ ویفیت لذا ّز س.ًگزز عبلوٌساى عزاّب هی
 حبضز لزى هْن ّبی چبلؼ اس ّوِ عبلوٌساى سًسگی
ّبی  آعبیؾگبُ همین اعت اهب زر ایي هیبى عبلوٌساى
 اس ثِ ػٌَاى آعیت پذیزتزیي لؾز عبلوٌساى، عبلوٌسی
 .)9(هی ؽًَس ثزذَرزار ثیؾتزی اٍلَیت
چٌس زر  ّزعی هزٍری ثز پضٍّؼ ّب هؾرـ ؽس وِ 
ثزرعی  وؾَرهبى ویفیت سًسگی عبلوٌساى پضٍّؼچٌسیي 
ویفیت سًسگی ٍ ػَاهل  هغبلؼبت هتوزوش ثز اهب اعتؽسُ 
ووتز هزتجظ ثب آى زر عبلوٌساى همین عزاّبی عبلوٌسی 
هحبل ٍ  فَرت گزفتِ ٍ توزوش آى ثز ثبفت اعتبى چْبر
ایي  آى ؽسین تب ضوي اًدبم . لذا ثزثرتیبری ًجَزُ اعت
پضٍّؼ ویفیت سًسگی عبلوٌساى همین عزاّبی عبلوٌسی 
تغیزّبی اعتبًوبى را ثزرعی ٍ ارتجبط آى را ثب ثزذی ه
ایي هغبلؼِ ثتَاًس اعت  اهیس فززی آى ّب هؾرـ ًوبئین.
اعلاػبت ثیؾتزی را زر هَرز ویفیت سًسگی عبلوٌساى 
 همین عزاّبی عبلوٌسی وؾَرهبى ثرقَؿ زر 
 ٍ عزاحی عبس سهیٌِ اّن وٌس ٍاعتبى ّبی هحزٍم فز
 ارتمبی خْت زر هٌبعت پزعتبری اخزای هساذلات
 .ثبؽس آًْب ویفیت سًسگی
 
 روش بررسی
اعت اس ًَع همغؼی  تَفیفی پضٍّؼ حبضز یه هغبلؼِ
 همین عزاّبی عبلوٌسیعبلوٌساى  ویفیت سًسگیآى  زروِ 
ًوًَِ گیزی ثِ لزار گزفت. عٌدؼ  هَرز 2931زر عبل 
هززاى ٍ سًبى ایي ولیِ  عزؽوبری ثَز ٍ ثٌبثزرٍػ 
ن زر هبُ عىًَت زای 6وِ حسالل  ثبلاتزٍ  ِعبل 06عبلوٌس 
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 کیفیت زندگی سالمندان مقیم سراهای سالمندی و برخی عوامل مرتبط با آن                             لادن ناصح و همکاران
 
 
اعتبى چْبرهحبل ىی اس عزاّبی عبلوٌسی ؽجبًِ رٍسی ی
تَاًبیی ثزلزاری ارتجبط ٍ هقبحجِ  ،سٍ ثرتیبری زاؽتٌ
زارای  ،(فبلس هؾىلات ؽٌَایی یب گفتبری ؽسیس) زاؽتِ
ثیوبری حبز ٍ هشهي ًبتَاى وٌٌسُ خغوی ٍ هؼلَلیت یب 
 ٍ رٍاًی ٍ ّوچٌیي اذتلالات ؽٌبذتی زروی ًظیز آلشایوز
زر  حبضز ثِ ؽزوت زر هغبلؼِ ثَزًس ٍ زهبًظ ًجَزُ
عزای ؽجبًِ  3هحیظ پضٍّؼ ؽبهل  .هغبلؼِ ٍارز ؽسًس
ثزٍخي  رٍسی ؽبیغتگبى ؽْزوزز، هبزر ؽْزویبى ٍ اهیس
 وِ اثتسا هدَس  وبر ثسیي فَرت ثَزثَز. رٍػ 
ًوًَِ گیزی اس وویتِ اذلاق زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی 
ؽْزوزز ٍ عبسهبى ثْشیغتی اعتبى چْبرهحبل ٍ ثرتیبری 
آهَسػ زیسُ زر سهیٌِ تىویل پزعتبر 3 عپظؽس.  اذذ
پزعؾٌبهِ ّب ثِ هحیظ ّبی پضٍّؼ هزاخؼِ ًوَزًس ٍ ثؼس 
َضیح اس ارائِ هدَس ًوًَِ گیزی ثِ هسیزیت ایي هزاوش ٍ ت
هَافمت آى ّب را ثزای  زر هَرز ّسف اس اًدبم تحمیك،
ثزای ولیِ  آى ّبؽزوت زر پضٍّؼ خلت ًوَزًس. 
ّسف  یبرّبی ٍرٍز ثِ هغبلؼِ را زاؽتٌس،عبلوٌساًی وِ هؼ
رضبیت آگبّبًِ اذذ  ٍ ثیبى ًوَزُ یرٍؽٌثِ پضٍّؼ را 
 ّب زر عبلوٌساى ثبًوَزًس ٍ ثِ هٌظَر یىغبى عبسی پبعد 
ى اس پبعد گَیی ثِ ّوچٌیي اعویٌبٍ ثی عَازعَاز ٍ 
عی هقبحجِ ثب ّز یه اس ٍاحسّبی  توبهی عئَالات،
لزائت وززُ ٍ  آى ّبپضٍّؼ ؽرقب عئَالات را ثزای 
پبعد ّب را زلیمب زر پزعؾٌبهِ ّب هٌؼىظ ًوَزًس. زر 
 261 اس هدوَع هبُ ًوًَِ گیزی، 2پبیبى ثؼس اس حسٍز 
َخِ ثِ هؼیبرّبی ٍرٍز ثِ ثب تعبلوٌس همین ایي عزاّب، 
پزعؾٌبهِ تىویل ؽسُ ٍ هَرز تدشیِ  78هغبلؼِ هدوَػب 
 ٍ تحلیل لزار گزفت. 
ّب اس یه فزم  زازُ گززآٍری ثزایزر ایي تحمیك 
 63 هؾرقبت فززی ٍ پزعؾٌبهِ اعتبًسارز ویفیت سًسگی
) اعتفبزُ ؽس. زر فزم هؾرقبت فززی 63-FS( عئَالی
عغح تحقیلات، ٍضؼیت ، خٌظ، هتغیزّبیی هبًٌس عي
عجمِ اختوبػی التقبزی، حوبیت ػبعفی اس عَی  تبّل،
هست البهت زر عزا ٍ رضبیت اس عزا هَرز  ذبًَازُ،
عئَالی  63 سًسگی ویفیت ثزرعی لزار گزفت. پزعؾٌبهِ
 yevruS htlaeH metI 63 mroF trohS ehT
 وِ زر حبل حبضز پز )63-FS( eriannoitseuQ
عٌدؼ ویفیت سًسگی هزتجظ ثب علاهت تزیي اثشار  وبرثزز
 ٍ eraW اٍلیي ثبر تَعظ )4(زر زًیب هی ثبؽس
عزاحی زر وؾَر آهزیىب  2991زر عبل  enruobrehS
ٍ پبیبیی ٍ رٍایی آى هَرز تبئیس لزار گزفتِ  ؽسُ
ّؾت ذززُ  عئَال زر 63 ؽبهلپزعؾٌبهِ ایي  .)4،01(اعت
ثِ هحسٍزیت زر ایفبی ًمؼ ، فیشیىی ػولىزز همیبط
هحسٍزیت  ،(ایفبی ًمؼ فیشیىی) زلیل هؾىلات فیشیىی
(ایفبی ًمؼ  ػبعفی زر ایفبی ًمؼ ثِ زلیل هؾىلات
ٍ  عزسًسگی رٍاًی، اختوبػی، علاهت ، ػولىززػبعفی)
 اسعلاهتی) ولی علاهت ػوَهی (زرن ٍ یثسً زرز ًؾبط،
 001تب  ففز ذززُ همیبط، ّؾت ایي اس ّزوسام اعت.
 ثْتز ویفیت سًسگی ًؾبًِ ثبلاتز، ًوزاتس وِ ًزار اهتیبس
)، 001 ٍ 05 ،0(ّبی  ًوزُ ثب ای گشیٌِ عَالات عِ اعت.
 ٍ 57، 05، 52، 0ّبی ( ًوزُ ثب ای عئَالات پٌح گشیٌِ
، 04، 02 ،0) ٍ عئَالات ؽؼ گشیٌِ ای ثب ًوزُ ّبی (001
اًس. هیبًگیي ًوزُ ذززُ  ؽسُ ) زرًظزگزفتِ001 ٍ 08، 06
 ٍ ثبلاتز ًوزات وِ ثَزُ 05 سًسگی همیبط ّبی ویفیت
 ٍ ثبلا ویفیت سًسگی زٌّسُ اس آى ثِ تزتیت ًؾبى تز پبییي
زر ایزاى  اٍلیي ثبرهذوَر پزعؾٌبهِ . )01،11(ثبؽٌس هی پبییي
هٌتظزی ٍ ّوىبراًؼ ثِ سثبى فبرعی تزخوِ تَعظ 
تب  0/77همسار آلفبی وزًٍجبخ اس اعتبًسارز عبسی ؽسُ وِ 
 ػلاٍُ ثز ایي )4(ُهرتلف اثشار هتغیز ثَزثزای اثؼبز  0/09
پبیبیی ٍ رٍایی ایي همیبط ثبرّب تَعظ زیگز هحممبى 
 تدشیِ ٍتحلیل . )11،21(ثِ اثجبت رعیسُ اعتًیش ایزاًی 
 ًزم 51ًغرِ  ثَعیلِ ی خوغ آٍری ؽسُزازُ ّب
آسهَى ّبی  ٍاس آهبر تَفیفی ٍ ثب اعتفبزُ   SSPSافشار
، ٍاریبًظ یه عزفِآًبلیش آهبری تی هغتمل، 
 esiwpetSٍ آًبلیش رگزعیَى هسل َالیظ وزٍعىبل
 فَرت گزفت.
 
 یافته ها
عبلوٌس همین عزاّبی عبلوٌسی ًفز  78زر ایي پضٍّؼ 
اًحزاف وِ س هحبل ٍ ثرتیبری ؽزوت وززً اعتبى چْبر
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 زاهٌِ( عبل 37/3101/31 هیبًگیي عٌی آى ّبهؼیبر ٍ 
 سى ،ؽزوت وٌٌسگبى اوثزیتعبل) ثَز.  06-59عٌی 
جمبت اختوبػی %) ٍ هتؼلك ثِ ع25/9( %)، ثیغَاز56/5(
%) ثَزًس. عَل هست البهت زر عزا 65/3( التقبزی پبییي
ٍ اًحزاف  3/8عبل ثب هیبًگیي  9تب  0/5ًیش زر هحسٍزُ 
هؾرقبت عبل ثسعت آهس. خشییبت هزثَط ثِ  2/1هؼیبر 
 عت. ؽسُ ا آٍرزُ 1 ؽوبرُ فززی ًوًَِ ّب زر خسٍل
 
: توزیع فراوانی هشخصبت فردی سبلونذاى 1شوبره جذول 
سبل  -هحبل و بختیبری استبى چهبرهقین سراهبی سبلونذی 
 2631
 متغیر تعداد (درصد)
 )24/25( 73
 )12/38( 91  
 )53/36( 13
 06- 96
 07-97
 ٍ ثیؾتز 08
 (عبل)عي
 )43/5( 03
 )56/5( 75
 هزز
 سى
 خٌظ
 )25/9( 64
 )33/3( 92
 )31/8( 21
 ثیغَاز
 اثتسایی
 عیىل ٍ ثبلاتز
 
 عغح تحقیلات
 )91/5( 71
 )74/1( 14
 )6/9( 6
 )62/5( 32
 اسزٍاج ًىززُ
 زارای ّوغز
 ّوغز خسا ؽسُ
 ّوغز فَت ؽسُ
 
 ٍضؼیت تبّل
 )21/6( 11
 )64( 04
 )14/4( 63
 1ووتز اس 
 1-3
 ٍ ثیؾتز 4
 
هست البهت زر 
 عزا (عبل)
 )31/8( 21
 )64( 04
 )04/2( 53
 ضؼیف
 هتَعظ
 ذَة
 
 رضبیت اس عزا
 )65/3( 94
 )23/2( 82
 )11/5( 01
 پبئیي
 هتَعظ
 ثبلا
 
عجمِ اختوبػی 
 التقبزی
 )36/2( 55
 )33/4( 92
 )3/4( 3
 ضؼیف
 هتَعظ
 ذَة
 
حوبیت ػبعفی اس 
 عَی ذبًَازُ
 
ثب اًحزاف هؼیبر  14/65 هیبًگیي ًوزُ ویفیت سًسگی
 ذززُ  توبمزر ٍ اوثزیت افزاز ثسعت آهس  81/95
ولی اس ویفیت سًسگی پبئیي (ًوزُ سیز  همیبط ّب ٍ ثغَر
اًحزاف هؼیبر وِ ثیؾتزیي ٍ ووتزیي ) ثزذَرزار ثَزًس 05
هیبًگیي ًوزُ وغت ؽسُ ثِ تزتیت ثِ ذززُ همیبط ّبی ٍ 
هحسٍزیت زر «) ٍ 94/0781/55» (ػولىزز فیشیىی«
) 63/87 71/17» (ایفبی ًمؼ ثِ ػلت هؾىلات ػبعفی
خشئیبت هزثَط ثِ ًوزات ویفیت سًسگی یبفت. اذتقبؿ 
ٍ اعلاػبت هزثَط ثِ ّز یه اس ذززُ همیبط ّب زر 
 آٍرزُ ؽسُ اعت. 2 ؽوبرُ خسٍل
  
هحبل و  چهبر: توزیع فراوانی نوره کیفیت زنذگی کل و خرده هقیبس هبی آى در سبلونذاى هقین سراهبی سبلونذی استبى 2شوبره  جذول
 2631سبل  -بختیبری
کیفیت 
 زودگی کل
سلامت 
 عمًمی
سرزودگی  درد بدن
 ي وشاط
سلامت 
 عاطفی
عملکرد 
 اجتماعی
ایفای وقص 
 عاطفی
ایفای وقص 
 جسمی
عملکرد 
 فیسیکی
ومرٌ کیفیت 
 زودگی
  05سیز   %)25/9(64  %)46/4(65  %)36/2(55  %)07/1( 1  %)96(06  %)17/3( 2 %)75/5( 0  %)97/3(96  %)56/5(75
  05ثبلای  %)74/1(14 %)53/6(13 %)63/8(23 %)92/9(62 %)13(72 %)82/7(52 %)24/5(73 %)02/7(81 %)43/5(03
 14/65
 81/95
 73/38
 71/07
 34/31
 82/84
 04/82
 91/79
 73/41
  22/36 
 83/46
 82/13
 63/87
 73/17
 44/01
 23/48
 74/07
 02/55
 اًحزافهیبًگیي
 هؼیبر
 اعت. 0-001*هحسٍزُ ًوزُ ویفیت سًسگی زر توبم ذززُ همیبط ّب ٍ ثغَر ولی 
 
 ّبی گَیِ ی پبعد ّبی عبلوٌساى ثِعثزر ّوچٌیي
اًحزاف هؼیبر ٍ ًؾبى زاز وِ ثیؾتزیي  -FS 63 پزعؾٌبهِ
راُ رفتي ثِ "هیبًگیي ًوزُ ویفیت سًسگی ثِ گَیِ ّبی 
حوبم وززى یب ") ٍ 86/7961/11( "اًساسُ یه وَچِ
اًحزاف هؼیبر ) ٍ ووتزیي 46/7341/88( "پَؽیسى لجبط
 "ولیٍضؼیت علاهتی "ثِ گَیِ ّبی  هیبًگیي ًوزٍُ 
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 کیفیت زندگی سالمندان مقیم سراهای سالمندی و برخی عوامل مرتبط با آن                             لادن ناصح و همکاران
 
 
 "ّفتِ اذیز 4ؽبز ثَزى زر عی ") ٍ 72/7871/45(
اس ثیي  ثؼلاٍُ. یبفت) اذتقبؿ 92/3431/73(
، هتغیزّبی فززی هَرز ثزرعی ویفیت سًسگی ثب عي
تحقیلات ٍ رضبیت اس عزای عبلوٌسی  ، عغحخٌظ
ٍضؼیت تبّل ثب  ٍلی )P>0/50ارتجبط هؼٌی زار زاؽت (
).3(خسٍل ؽوبرُ  ٍ هست البهت زر عزا هزتجظ ًجَز
 
 چهبر: شبخص هبی آهبری نوره کیفیت زنذگی بر حسب هتغیرهبی فردی در سبلونذاى هقین سراهبی سبلونذی استبى 3شوبره جذول 
 2631سبل  -هحبل و بختیبری
 
ساى ویفیت سًسگی عبلوٌ ثِ هٌظَر تؼییي ػَاهل هَثز ثز
 عبیز هتغیزّب) اس (پظ اس حذف اثز هرسٍػ وٌٌسگی
اعتفبزُ ؽس وِ ًتبیح  esiwpetSآًبلیش رگزعیَى آسهَى 
% اس تغییزات ویفیت سًسگی عبلوٌساى 56/1ًؾبى زاز  آى
، عغح (عي، خٌظهَرز هغبلؼِ تحت تبثیز چْبر هتغیز 
 آًدبیی وِاس هی ثبؽس ٍ  تحقیلات ٍ رضبیت اس عزا)
% اس ول ٍاریبًظ هذوَر را ثِ 34/4هتغیز عي ثِ تٌْبیی 
هْوتزیي هتغیز زر ایي هغبلؼِ ثؼٌَاى  زازذَز اذتقبؿ 
ؽوبرُ . خسٍل ؽس ؽٌبذتِ پیؾگَیی وٌٌسُ ویفیت سًسگی
زر هسل (زارای ارتجبط  هتغیزّبی ًْبیی ثبلی هبًسُ 4
 هؼٌبزار) را ًؾبى هی زّس.
 
 وتیجٍ آزمًن اوحراف معیارمیاوگیه متغیر               
 
 عي (عبل)
  04/026 =2X 35/83±21/56 06-96
 54/75±81/28 07-97  0/000 =eulaV-P
 52±01/79 ٍ ثبلاتز 08
 58=fd  3/337ٍ  =t 15/31±81/55 هزز خٌظ
 63/35±61/76 سى  0/000 =eulav-P
 
 تحقیلات عغح
  33/28±61/37 ثیغَاز
  81/120 =F
  0/000 = eulav-P
 44/96±51/66 اثتسایی
 36/17±11/30 عیىل ٍ ثبلاتز
 
 ٍضؼیت تبّل
  64/96±61/69 اسزٍاج ًىززُ
  1/80 =F
  0/263 =eulav-P
 24/32±51/45 زارای ّوغز
 73/79±02/04 ّوغز خسا ؽسُ
 44/20±61/76 ّوغز فَت ؽسُ
 
 البهت زر عزا (عبل)هست 
  2/902 =F 54/42±81/73 1ووتز اس 
 83/89±71/86 1-3  0/311 =eulav-P
 24/42±91/20 ٍ ثیؾتز 4
 
 رضبیت اس عزا
  4/423 =F 82/57±41/94 ون
 14/32±71/24 هتَعظ  0/610 =eulav-P
 64/43±91/53 سیبز
 83/89±71/86 1-3
 24/42±91/20 ٍ ثیؾتز 4
 
 رضبیت اس عزا
  4/423 =F 82/57±41/94 ون
 14/32±71/24 هتَعظ  0/610 =eulav-P
 64/43±91/53 سیبز
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 در هتغیر هبی هرتبط بب کیفیت زنذگی در سبلونذاى هقین سراهبی سبلونذی چهبر esiwpetS: نتیجه آزهوى رگرسیوى 4شوبره جذول 
 2631سبل  -هحبل و بختیبری
 
 و نتیجه گیریبحث 
عبلوٌساى همین عزاّبی  ثز اعبط یبفتِ ّبی پضٍّؼ
اس ویفیت  ٍ زر توبم ذززُ همیبط ّب ثغَر ولیعبلوٌسی 
ًبهغلَة  . هؾبثِ ثب ایي یبفتًِسر ثَزثزذَرزاسًسگی پبئیي 
ثَزى ویفیت سًسگی عبلوٌساى همین عزاّبی عبلوٌسی 
گشارػ  غز پَر ٍ ّوىبراًؼتْزاى ًیش زر هغبلؼِ ػلی اف
زر فَرتی وِ زر هغبلؼبت زیگزی وِ ثز  .)31(ؽسُ اعت
 ،رٍی ویفیت سًسگی عبلوٌساى همین ذبًَازُ اًدبم ؽسُ
یفیت سًسگی ثَزُ ٍ و فؼلی هتفبٍتًتبیح ثب هغبلؼِ 
. )21،41(ثبلا گشارػ ؽسُ اعت عبلوٌساى زر حس هتَعظ ٍ
ٍ  )51(زر هغبلؼِ لبعوی ٍ ّوىبراى زر اففْبىّوچٌیي 
وِ  ُ ثَزهؾرـ ؽس )61(حغبم سازُ ٍ ّوىبراى زر تْزاى
 هیبًگیي ًوزُ ویفیت سًسگی عبلوٌساى عزاّبی عبلوٌسی
اثؼبز ثِ عَر هؼٌبزاری پبییي تز اس عبلوٌساى همین زر توبم 
ًتبیح تحمیمبت هَیس ایي وٌَى  تب ثغَرولی .ذبًَازُ اعت
وِ عبلوٌساى همین آعبیؾگبُ ّب زر همبیغِ ثب زیگز  ّغتٌس
عبلوٌساى اس ٍضؼیت خغوی ٍ رٍاًی ًبهغلَة تزی 
ثزذَرزار ثَزُ، اذتلالات ؽٌبذتی ٍ افغززگی ثیؾتزی 
اس ویفیت سًسگی ضؼیف تزی  ًتیدِ رز ٍ )6(ؽتِزا
 وثزت تؼساز افزاز  ػلاٍُ ثز ایي .)51،61(ثزذَرزارًس
زر ایي  %)68/2تحقیلات اثتسایی (زارای ثی عَاز یب 
هی تَاًس اس زلایل پبئیي ثَزى ویفیت سًسگی  هغبلؼِ
هغبلؼِ حبضز ٍ چزا وِ زر  .ٍاحسّبی پضٍّؼ ثبؽس
عغح عَاز عبلوٌساى ثب ثیي )6،9،31،71(چٌسیي هغبلؼِ زیگز
هؼٌی زار گشارػ ؽسُ هثجت ویفیت سًسگی آى ّب ارتجبط 
 اعت. 
 وغت ؽسُ ثزای  هیبًگیيزر هغبلؼِ حبضز زاهٌِ 
زر  63/87 71/17حیغِ ّبی هرتلف ویفیت سًسگی اس 
هحسٍزیت زر ایفبی ًمؼ ثِ زلیل هؾىلات ذززُ همیبط 
 زر 94/0781/55(ثستزیي ویفیت سًسگی) تب  ػبعفی
ذززُ همیبط ػولىزز فیشیىی (ثْتزیي ویفیت سًسگی) 
، اًغبى ّب ثِ تؼلك زاؽتي َثز اعبط ًظزیِ هبسل هتغیز ثَز.
ٍ پذیزفتِ ؽسى اس عَی اعزافیبى احتیبج زارًس. افزاز 
ّوچٌیي ًیبس زارًس وِ زیگزاى آى ّب را زٍعت زاؽتِ 
ثبؽٌس ٍ زر ًجَز چٌیي پذیزفتِ ؽسًی احتوبل زارز وِ زر 
ٍ  احغبط تٌْبیی، اضغزاة اختوبػی یب افغززگی هؼزك
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ  .)71(زیگز هؾىلات ػبعفی لزار گیزًس
اظْبر وززُ  ؽزوت وٌٌسگبى زر ایي هغبلؼِ ذَز اوثزیت
ثَزًس وِ حوبیت ػبعفی ذبًَازُ ّبیؾبى اس آى ّب ضؼیف 
اعت؛ ثستز ثَزى ویفیت سًسگی آى ّب زر حیغِ ػبعفی 
 یبفتِ غیزهٌتظزُ ای ًیغت.
پبعد ّبی افزاز ثِ ته ته  زر ایي پضٍّؼ ّوچٌیي
تب ثیؾتزیي  هَرز ثزرعی لزار گزفت گَیِ ّبی پزعؾٌبهِ
ِ ّبی هرتلف ویفیت ز زر حیغٍ ووتزیي هؾىلات هَخَ
زر ایي سهیٌِ  .ذَز عبلوٌساى هؾرـ گزززاس ًظز سًسگی 
ثیؾتزیي  زر هغبلؼِ ؽزوت وٌٌسگبىوِ  یبفتِ ّب ًؾبى زاز
راُ رفتي " هیبًگیي ًوزُ ویفیت سًسگی را زر گَیِ ّبی
وِ  "حوبم وززى یب پَؽیسى لجبط"ٍ  "ثِ اًساسُ یه وَچِ
هتؼلك ثِ ذززُ همیبط ػولىزز فیشیىی ویفیت ّز زٍ 
 کیفیت زودگی
 متغیر َا
 B
 ضریب مدل
 ateB rorrE.dtS
 ضریب استاودارد 
 t
 
 
 eulaV-P
 
  0/000  -7/225  -0/735  0/131  -0/689 عي
  0/000  -4/006  -0/503  2/385  -11/288 خٌظ
  0/100  3/784  0/352  1/078  6/125 عغح تحقیلات
  0/330  2/961  0/441  1/597  3/398 رضبیت اس عزا
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فؼبلیت ّب وغت وززُ اًس. زرٍالغ ایي  سًسگی هی ثبؽٌس؛
 عبلوٌساى ثَزُ اًس خشء آى زعتِ اس فؼبلیت ّبی فیشیىی
وِ ٍضؼیت علاهتی فؼلی ؽبى ووتزیي هحسٍزیت را زر 
 هغبلؼبت ًؾبى زازُ اًس .اعت آى ّب ثَخَز آٍرزُاًدبم 
ْن ٍ اعبعی ثزای حفظ ٍ ارتمبء یىی اس اروبى هوِ 
 اعتآى ّب فیشیىی  ّبی یتویفیت سًسگی عبلوٌساى، فؼبل
ی ٍ یت ّبی ثسًتَاًبیی اًدبم فؼبلعبلوٌساًی وِ  ٍ
ت ویفی اس عغَح ثبلاتز وبرّبی رٍساًِ ذَز را زارًس،
وِ ثِ ػلت  ىظ عبلوٌساًیثزػ س.سًسگی ثزذَرزار ّغتٌ
اذتلالات هرتلف زر عیغتن ّبی ثسى ٍ ثرقَؿ زر 
اثز هحسٍزیت ّبی حزوتی ٍاثغتگی ثیؾتزی ثِ زیگزاى 
یفیت سًسگی ثزای اًدبم وبرّبی رٍساًِ ذَز زارًس اس و
 .)6(پبئیي تزی ثزذَرزارًس
وتزیي هیبًگیي ًوزُ و ،زر پضٍّؼًظز ؽزوت وٌٌسگبى اس 
 "ٍضؼیت علاهتی ولی"ثِ گَیِ ّبی ویفیت سًسگی ًیش 
ؽبز ثَزى " ٍ (هزثَط ثِ ذززُ همیبط علاهت ػوَهی)
علاهت  ذززُ همیبط (هزثَط ثِ "ّفتِ اذیز 4زر عی 
. ثِ ػجبرت زیگز اوثزیت عبلوٌساى اذتقبؿ یبفت )رٍاًی
تَفیف  "ثس"ٍضؼیت علاهتی ذَز را ثغَر ولی زر حس 
 وززُ ثَزًس ٍ ّوچٌیي زر تَفیف احغبعبت ٍ 
ٍضؼیت ّبی رٍحی ذَز اوثزیت ػٌَاى وززُ ثَزًس وِ 
ذَز را فزز ؽبزی  "ّیچ ٍلت"زر عی ّفتِ ّبی اذیز 
 احغبط ؽبز ثَزى  "ًسرتثِ "یب  ٍ زرن ًىززُ اًس
زاؽتِ اًس. زر راثغِ ثب ایي یبفتِ ّب هی تَاى گفت اس 
زر زٍرُ عبلوٌسی ثیوبری ّب ٍ ؽىبیت ّبی آًدبیی وِ 
خولِ اذتلالات حزوتی، عزگیدِ، سیبزی ؽبیغ ّغتٌس اس 
ػسم تؼبزل، اذتلالات ثیٌبیی ٍ ؽٌَایی، زرز للجی، فؾبر 
ذَى ثبلا، زیبثت، تىزر، عَسػ ٍ ثی اذتیبری ازرار، 
ٍخَز  عجؼب )81(غیزُیجَعت ٍ تغییز ػبزات رٍزُ ای ٍ 
 ثِایي هحسٍزیت ّب ٍ هؾىلات هی تَاًٌس  چٌس هَرز اس
هٌدز ثززاؽت هٌفی افزاز اس ٍضؼیت علاهتی ولی ؽبى 
ؽبز ًجَزى ثِ ػٌَاى یه ػلاهت افلی اس  اس عزفی. گززًس
 )8(ٍحی ٍ افغززگی زر عبلوٌساى عزاّبٍخَز اذتلالات ر
ًیغت  هٌتظزُ ایغیز وِ زر ایي هغبلؼِ زیسُ ؽس یبفتِ 
عبلوٌساى عبوي ًؾبى زازُ اًس وِ ًتبیح هغبلؼبت  وِ چزا
عزاّبی عبلوٌسی ًغجت ثِ عبوٌیي هٌشل، علاهت رٍاًی 
ت ؽٌبذتی ٍ افغززگی ثیؾتزی پبئیي تزی زاؽتِ ٍ اذتلالا
سهبًی وِ عبلوٌساى اس ذبًِ ّبی ذَز زرٍالغ  .)3،8(زارًس
وٌٌس راًسُ هی ؽًَس تقَر هی ثِ عَی عزاّبی عبلوٌسی 
ذَز را ثِ لجزّبیؾبى ًشزیىتز وِ ثی ارسػ ؽسُ اًس، 
 ذَز را ثِ سًسگی اس زعت  ی وٌٌس ٍ اهیساحغبط ه
ثرقَؿ ایي وِ زر ثزرعی ّبی هتؼسز هیشاى هی زٌّس. 
ٍ  )8(بى ثیؾتز اس هززاى گشارػ ؽسُ اعتافغززگی زر سً
 زر ایي هغبلؼِ ًیش اوثزیت ؽزوت وٌٌسگبى سى ثَزُ اًس. 
 زر راثغِ ثب هتغیزّبی فززی هزتجظ ثب ویفیت سًسگی 
زر توبم  وِ ویفیت سًسگی زازیبفتِ ّبی تحمیك ًؾبى 
زاری  ثب عي ارتجبط هؼٌب ذززُ همیبط ّب ٍ ثغَر ولی
 ،زاؽتِ ٍ چٌبى وِ اًتظبر هی رفت ثب افشایؼ عي عبلوٌساى
زر ایي . ثَیضُ ایٌىِ وبّؼ یبفت آى ّب ویفیت سًسگی
هغبلؼِ عي ثِ ػٌَاى هْوتزیي هتغیز پیؼ گَیی وٌٌسُ 
 ؽٌبذتِ ؽس. ثغَرویفیت سًسگی عبلوٌساى هَرز پضٍّؼ 
زر تحمیمبت فَرت گزفتِ ثز رٍی عبلوٌساى زر ولی 
هَرز ارتجبط ثیي عي ثب ویفیت سًسگی ًتبیح ثغیبر 
هتفبٍتی ٍخَز زارز. زر ثزذی اس هغبلؼبت، هؾبثِ تحمیك 
حبضز ارتجبط هغتمیوی ثیي افشایؼ عي ٍ افت ویفت 
زر حبلی  )21-41،91(ًسگی زر اثؼبز گًَبگَى گشارػ ؽسُس
ثیي ایي  زر ثزذی زیگز اس هغبلؼبت ارتجبط هؼٌی زاری وِ
. ثِ ّز حبل زٍراى )3،51،71،02،12(زٍ هتغیز یبفت ًؾسُ اعت
ّوزاُ عبلوٌسی ثب ثیوبری ّب ٍ ؽىبیت ّبی ثغیبری 
 شایؼ عي، ػَاهل ذغز وبٌّسُ ویفیتٍ ثب اف )81(اعت
چٌس ثیوبری، وبّؼ عغح  سًسگی هبًٌس اثتلاء ّوشهبى ثِ
اًزصی افزاز ٍ اس زعت زازى رٍاثظ اختوبػی افزاز؛ افشایؼ 
ػث افت ویفیت هدوَع ایي ػَاهل هی تَاًٌس ثب یبفتِ ٍ
 )22(ؽًَس سًسگی افزاز عبلوٌس
ٍخَز ارتجبط هؼٌبزار ثیي هغبلؼِ ایي یبفتِ ّبی ّوچٌیي 
ٍ  ًسٍ ویفیت سًسگی عبلوٌساى را تبئیس وزز خٌظ
زر توبهی ذززُ همیبط ّب ٍ ثغَر ولی وِ  هؾرـ ؽس
هززاى اس ویفیت سًسگی ثبلاتزی زر همبیغِ ثب سًبى 
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چٌسیي هغبلؼِ  زرهؾبثِ ثب ایي یبفتِ  .ثزذَرزار ّغتٌس
 ٍ غیز )32،12،91،31،01،6،3(زیگز ثز رٍی عبلوٌساى ایزاًی
ثْتز ثَزى ویفیت سًسگی هززاى زر همبیغِ ثب  )42،52(ایزاًی
ثز  ُ اعت. زر هغبلؼِ حغٌی ٍ ّوىبراىسًبى گشارػ ؽس
زر  تٌْب رٍی عبلوٌساى همین آعبیؾگبُ ّبی ؽْز تْزاى
ِ عَر هؼٌی خغوبًی ویفیت سًسگی، ًوزات هززّب ثحیغِ 
 زر هغبلؼبت زیگزی ّن. )02(ّب ثَز سىؾتز اس یزاری ث
 ٍ ویفیت سًسگی عبلوٌساى هؼٌبزار خٌظاذتلاف ثیي 
. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثیي ویفیت سًسگی ٍ )41،61(ًؾسُ اعت
عغح تحقیلات زر ایي هغبلؼِ ٍ ثغیبری زیگز اس 
هغبلؼبت ارتجبط هثجت هؼٌبزاری ٍخَز زارز ٍ اس عزفی زر 
% اس سًبى، 8/8 زر همبیغِ ثب% اس هززاى 32/3ایي هغبلؼِ 
تحقیلات ثبلاتز زاؽتي  ؽتٌس،تحقیلات عیىل ٍ ثبلاتز زا
زلیل ثْتز ثَزى ویفیت سًسگی هززاى هَرز هی تَاًس 
ویفیت سًسگی هززاى ٍ . آلبًَری اذتلاف ثبؽسهغبلؼِ 
 ی زر حَسُ علاهت خٌغرا حبوی اس ًبثزاثزی سًبى 
هی زاًس ٍ هؼتمس اعت سًبى عبلوٌس زر اغلت وؾَرّبی 
ثِ زر حبل تَعؼِ اس خولِ ایزاى، زعتزعی ووتزی 
اعلاػبت آهَسؽی ٍ اعترسام زارًس ٍ زر همبیغِ ثب هززاى 
اس ًظز التقبزی ٍ هَلؼیت اختوبػی هحزٍم ّغتٌس وِ 
ثَزى ویفیت سًسگی زر  ایي هغبیل هی تَاًٌس اس ػلل پبییي
 .)12(آى ّب ثبؽس
ثیي عغح تحقیلات عبلوٌساى ٍ ارتجبط زر ایي هغبلؼِ 
 یزر توبم ذززُ همیبط ّب ٍ ثغَر ول ویفیت سًسگی آى ّب
ت یوِ اًتظبر هی رفت ویف ّوبًغَرهؼٌی زار ثَز ٍ 
 افزازسًسگی افزازی وِ تحقیلات ثبلاتزی زاؽتٌس ثْتز اس 
ثَز. زر ایي سهیٌِ  زارای تحقیلات اثتسایی ٍ ثیغَاز
 چٌسیي هغبلؼِ ًتبیحگشارػ ّبی هرتلفی ٍخَز زارز. 
ٌی زار ثیي ویفیت سًسگی هؼ ارتجبط هثجتحبوی اس ٍخَز 
زر  )6،9،21-41،71(عغح تحقیلات آى ّب اعت عبلوٌساى ٍ
وِ ثزذی زیگز اس پضٍّؼ ّبی هزتجظ ثب  فَرتی
. )3،02،12(ىززُ اًسگشارػ ً را ارتجبعی عبلوٌساى چٌیي
عغح پبییي عَاز ثب غوگیٌی، رٍاثظ اختوبػی ثغَر ولی 
. )12(ضؼیف ٍ هؾىلات احغبعی عبلوٌساى هزتجظ اعت
ثب رٍػ ّبی حل هؾىل آؽٌبیی زاؽتِ  افزاز ثیغَاز ووتز
 .ًبهٌبعت اعت آى ّبزر اوثز هَالغ ٍضؼیت التقبزی  ٍ
ایي هغبئل هَخت هی ؽَز تب ایي افزاز ثیؾتز زر هؼزك 
 )31(اعتزط ثَزُ ٍ ویفیت سًسگی پبئیي تزی زاؽتِ ثبؽٌس
ّوچٌیي زر ایي هغبلؼِ هؾرـ ؽس وِ ًوزات ویفیت 
عبلوٌساى ثب رضبیت عبلوٌس اس عزا هزتجظ ثَزُ ٍ سًسگی 
ثب افشایؼ رضبیت اس عزا ًوزات ویفت سًسگی عبلوٌساى 
افشایؼ یبفت. هغبلؼِ زیگزی وِ ارتجبط ثیي ایي زٍ هتغیز 
را عٌدیسُ ثبؽس؛ یبفت ًؾس ٍ لذا ایي یبفتِ پضٍّؼ ثب 
 ل همبیغِ ًوی ثبؽس.ثیبفتِ هغبلؼِ زیگزی لب
غبلؼِ حبوی اس ػسم ٍخَز ارتجبط یبفتِ ّبی هثؼلاٍُ 
 ثب ٍضؼیت تبّل عبلوٌساى ثَز. هؼٌبزار ثیي ویفیت سًسگی
تٌْب زر ذززُ همیبط ػولىزز اختوبػی، ًوزات ویفیت 
سًسگی عبلوٌساى زارای ّوغز ثِ عَر هؼٌبزاری ثیؾتز اس 
افزاز اسزٍاج ًىززُ، ّوغز خسا ؽسُ ٍ ّوغز هززُ ثَز. 
 وٌساى ثب ویفیت سًسگی هزتجظ ًجَزى ٍضؼیت تبّل عبل
هتؼسزی گشارػ زاذلی ٍ ذبرخی  آى ّب زر هغبلؼبت
چٌس زر هغبلؼِ حیسری ٍ  ّز .)42،02،41،6،3(ؽسُ اعت
ٍ حىوت پَ ٍ  )41(ّوىبراى ثز رٍی عبلوٌساى ؽْز لن
ارتجبط ثیي  )21(وىبراى ثز رٍی عبلوٌساى ؽْز ارانّ
ثَزُ  رٍضؼیت تبّل ٍ ثْتز ثَزى ویفیت سًسگی هؼٌبزا
عبلوٌسی عزاّبی  ایي زٍ پضٍّؼظ اعت وِ الجتِ هحی
ؽسُ تَعظ تحمیمبت اًدبم ثز اعبط ًجَزُ اعت. 
تدزز زر زٍراى وَْلت یىی  ،وبرؽٌبعبى ثْشیغتی وؾَر
اس ػَاهل هْن رّغپبر ؽسى عبلوٌساى ثِ آعبیؾگبُ ّب 
اعت. زر ٍالغ زرفس ثبلای عبلوٌساى ّوغز فَت ؽسُ یب 
زر آعبیؾگبُ ّب ًغجت ثِ  علاق گزفتِ ی عبوي
 ًؾبى  ثزًس،عبلوٌساًی وِ زر هیبى ذبًَازُ ثِ عز هی 
هی زّس وِ آعیت پذیزی ذبًَازُ اس ػَاهل گزایؼ 
ثٌبثزایي ؽبیس ٍضؼیت  .)61(عبلوٌساى ثِ آعبیؾگبُ اعت
زر رٍاًِ ؽسى عبلوٌساى ثِ عَی  (تٌْب ثَزى) تبّل
ی وِ زر عزاّبی عبلوٌسی ًمؼ زاؽتِ ثبؽس ٍلی اس آًدبی
عزاّبی عبلوٌسی حتی افزاز هتبّل ًیش اس ّوغز ذَز 
هزتجظ ًؾسى ٍضؼیت تبّل فؼلی  ی هی وٌٌس،خسا سًسگ
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زٍر اس  زر ایي هغبلؼِ ًجبیس ثب ویفیت سًسگی عبلوٌساى
 .ثبؽساًتظبر 
 اس زیگز یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ هؼٌبزار ًؾسى ارتجبط ثیي
عزاّب زر آى ّب ثب هست البهت عبلوٌساى ویفیت سًسگی 
بفتِ زر هغبلؼِ حغٌی ٍ ّوىبراى زر هغبیز ثب ایي ی ثَز.
ثیي هست البهت زر  ،عزاّبی عبلوٌسی تْزاى عبلوٌساى
هؼٌی زار ٍخَز هثجت ویفیت سًسگی ارتجبط  عزا ٍ
عزسًسگی ٍ  زر ذززُ همیبطتٌْب  هب زر هغبلؼِ. )02(زاؽت
ثب افشایؼ هست البهت زر عزا، ًوزات ویفیت  ًؾبط
  ری افشایؼ یبفت وِثِ عَر هؼٌی زاسًسگی افزاز 
هی تَاًس ًتیدِ تغبثك ثب ؽزایظ حبون ثز فضبی هزاوش 
 ؽجبًِ رٍسی عبلوٌساى ثؼس اس گذؽت سهبى ثبؽس. 
ویفیت سًسگی  ،هغبلؼِایي ی ثز اعبط یبفتِ ّبزر هدوَع 
 ٍ عبلوٌسی ثغَر ولی پبئیي اعتعبلوٌساى همین عزاّبی 
ٍ  یب ون عَاز افزاز ثی عَازهغي تزّب، سًبى،  ثرقَؿ
اس  وغبًی وِ رضبیت ووتزی اس عزاّبی عبلوٌسی زاؽتٌس؛
 ثٌبثزایي. ثَزًست سًسگی ضؼیف تزی ثزذَرزار ویفی
حوبیتی هٌبعجی ثزای  ٍ الساهبت آهَسؽی ؽبیغتِ اعت
َیضُ افزازی وِ ث یِ عبلوٌساى همین عزاّبی عبلوٌسیول
ّوچٌیي  فَرت گیزز.ویفیت سًسگی ضؼیف تزی زارًس، 
 زر راعتبی تحمك ایي ّسف، پزعتبراى ؽبغل زر 
 آعبیؾگبُ ّب هی تَاًٌس ثب ؽزوت زر عویٌبرّب ٍ 
وبرگبُ ّبی آهَسؽی زاًؼ ذَز را زر سهیٌِ عبلوٌساى ٍ 
آى ّب افشایؼ زٌّس تب  اّویت زر هزالجت اس شًىبت حبئ
ضوي ارائِ هزالجت ّبی ثب ویفیت ثْتز، زر آهَسػ ثتَاًٌس 
ػلاٍُ ثز هَفك تز ثبؽٌس.  آى ّبتَاًوٌسعبسی عبلوٌساى ٍ 
غِ ایي اس آًدبیی وِ ایفبی ًمؼ ػبعفی ضؼیف تزیي حی
ثِ هٌظَر  پیؾٌْبز هی ؽَز ،ویفیت سًسگی عبلوٌساى ثَز
 ّبی پزعتبری ثزًبهِ ریشی ثْجَز ویفیت سًسگی ایي افزاز
 تبهیي ثب تَخِ ثیؾتز ثزثَیضُ  ًگْساری عبلوٌساى هزاوش زر
ثب اعترسام  ثؼلاٍُ .ؽَز تٌظین آًبى ًیبسّبی ػبعفی
ًیزٍّبی پزعتبری تحقیلىززُ ٍ وبرآهس زر عزاّب ٍ ًیش 
تدْیش وززى عزاّب ثب اعتفبزُ اس اهىبًبت رفبّی هرتلف 
افشایؼ زاز.  هی تَاى رضبیت عبلوٌساى اس عزاّب را
ز هی ؽَز ثزای ذبًَازُ ّبی زارای پیؾٌْبّوچٌیي 
عبلوٌس ٍ ذَز عبلوٌساى هؾبٍرُ ّبی ذبًَازگی ٍ 
 .ثْساؽت رٍاًی اًدبم گیزز
اس هحسٍزیت ّبی پضٍّؼ حبضز ایي اعت وِ ایي 
تحمیك زر خوؼیت وَچىی اس عبلوٌساى همین عزاّبی 
، اًدبم ؽسُ اعتعبلوٌسی اعتبى چْبرهحبل ٍ ثرتیبری 
ِ خوؼیت ّبی هؾبثِ ثبیس ثب آى ثثٌبثزایي تؼوین ًتبیح 
 احتیبط فَرت گیزز. ّوچٌیي اس آًدبیی وِ ثِ احتوبل
همین آعبیؾگبُ ّب ثب  سیبز ًوزُ ویفیت سًسگی عبلوٌساى
ثبیس زر تؼوین  ،همسار آى زر ول خبهؼِ هتفبٍت اعت
یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ ثِ ول خبهؼِ عبلوٌسی اعتبى ًیش 
ثب تؼساز  ز پضٍّؾی هؾبثِپیؾٌْبز هی ؽَلذا احتیبط ؽَز. 
عبلوٌساى ( عبیز عبلوٌساى ثز رٍی ثیؾتزی اس ًوًَِ ّب
همین ذبًَازُ ٍ عبلوٌساًی وِ فمظ هزاخؼِ رٍساًِ ثِ 
ًیش اًدبم ٍ ًتبیح آى ثب ًتبیح  )عزاّبی عبلوٌسی زاؽتٌس
 پضٍّؼ حبضز همبیغِ گززز.
 
 تشکر و قدردانی
حمیمبتی هقَة هزوش تحمیمبت ایي همبلِ ًتیدِ عزح ت
ػَاهل اختوبػی هَثز ثز علاهت زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی 
هی ثبؽس. ثسیي ٍعیلِ  7731ؽْزوزز ثب ؽوبرُ 
 زاًؾگبُ پضٍّؾی هؼبًٍت اس را تؾىز ووبل پضٍّؾگزاى
عبسهبى ثْشیغتی  ّوىبریاس ًوبیٌس. ّوچٌیي هی اػلام
هَرز  هزاوش هحتزم وبروٌبى، هحبل ٍ ثرتیبری اعتبى چْبر
 ٍ تؾىز عبلوٌساى ػشیش ؽزوت وٌٌسُ زر پضٍّؼ، هغبلؼِ
 .ؽَز هی لسرزاًی
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Abstract 
Background & Aim: Elderly residents of nursing homes are one of the most vulnerable elderly populations and 
addressing the quality of these people’s life is one of the most challenging health issues in this century .The aim 
of our study was to determine the quality of life (QOL) and its related factors among elderlies living in 
Charmahal va Bakhtiyari nursing homes. 
Material & Methods: In this descriptive, cross-sectional study, 87 elderlies living in Charmahal va Bakhtiyari 
nursing homes were recruited by census. Data was collected by Short Form Quality of Life (SF-36) and then 
analyzed by independent t-test, ANOVA, Kruskal-Wallis and regression analysis using SPSS-PC (v.15).  
Results: The mean score of total QOl was 41.56±18.59 and most participants scored lower than 50 for overall 
quality of life and each of its subscales. The highest and lowest quality of life standard deviation and mean score 
was associated with “physical performance” (47.70±20.55) and “Emotional role playing” (36.78±27.71) 
subscales. Also quality of life was associated with age, gender, educational level and satisfying with nursing 
homes (P<0.05). Moreover, QOL was mostly related with age (β=-0.537, p=0.000). 
Conclusion: The Quality of life of elderly residents of nursing homes was low, especially in emotional role 
playing subscale. Moreover, the quality of life of older ones and illiterate participants, women and those with 
lower satisfaction with nursing homes was lower. Accordingly, designing and performing appropriate training 
and supportive interventions to promote these elderly people’s QOL are recommended. 
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